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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
RESOLUÇÃO N. 1 DE 7 DE JANEIRO DE 1974 
 
 
 
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURAÇÃO BÁSICA DAS 
SECRETARIAS DO TRIBUNAL FEDERAL DE 
RECURSOS E DO CONSELHO DA JUSTIÇA 
FEDERAL. 
 
 
 
O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso de suas atribuições, 
constitucionais e legais,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° As Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da 
Justiça Federal, dirigidas pelo respectivo Diretor-Geral, terão a seguinte estrutura 
básica: 
 
A - Direção-Geral do Tribunal Federal de Recursos 
 
1. Secretaria Judiciária 
 
1.1 Subsecretaria de Recursos, de Apelações, de Agravos e Mandados de 
Segurança, de Coordenação de Julgados, de Classificação e Autuação 
de Processos Judiciários, de Informática e Divulgação, de 
Jurisprudência e Documentação e de Taquigrafia. 
 
2. Secretaria Administrativa 
 
2.1. Subsecretaria de Pessoal, de Orçamento e Finanças, de Material e 
Patrimônio e de Serviços Gerais. 
 
B - Direção-Geral do Conselho da Justiça Federal 
 
1. Secretaria Administrativa 
 
1.1 Subsecretaria de Pessoal e de Orçamento e Finanças 
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C Subsecretaria de Corregedoria. 
 
 
 
Art. 2º Os Regimentos das Secretarias disporão sobre a especificação da 
matéria de competência dos órgãos a que se refere o artigo primeiro, bem assim as 
atribuições de seus dirigentes. 
 
Art. 3º O pessoal dos serviços dos Gabinetes do Presidente, do 
Corregedor-Geral e dos Ministros, a par das regras gerais pertinentes ao pessoal das 
Secretarias, ficará adstrito a regras especiais, editadas pelo respectivo titular do 
Gabinete, na parte disciplinar e operacional. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
 
 
MINISTRO MÁRCIO RIBEIRO 
 
PRESIDENTE 
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